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 Mellina Sanusi, No. BP 1310842006, Koordinasi Program Usaha 
Kesehatan Sekolah Tingkat SMA di Kota Padang, Jurusan Administrasi Publik, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2020, 
Dibimbing Oleh : Dr. Ria Ariany, M.Si dan Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si, 
Skripsi ini terdiri dari 155 halaman dengan 6 buku teori, 6 buku metode,  2 
Skrispi, 3 jurnal, 12 Dokumen, dan 5 website internet. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan 
koordinasi program usaha kesehatan sekolah Tingkat SMA/SMK/MA di Kota Padang. 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena pentingnya usaha kesehatan pada usia tumbuh 
kembang siswa. Maka dari itu pemerintah membuat program usaha kesehatan sekolah. 
Pelaksana program ini ialah tim pembina dan tim pelaksana. Namun, dalam 
pelaksanaan koordinasinya masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar tim 
karena pelaksanaan kegiatan UKS tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan kegiatan 
trias UKS/M. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe 
penelitian deskriptif. Teori Koordinasi Malayu Hasibuan yang terdiri dari kesatuan 
tindakan, komunikasi dan pembagian kerja. Teknik pemilihan informan yaitu 
purposive sampling Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Dinas 
Kesehatan Kota Padang, Dinas Pendidikan Kota Padang, Kantor Kementerian Agama 
Kota Padang dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang. 
 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa proses koordinasi 
program usaha kesehatan sekolah Tingkat SMA/SMK/MA di Kota Padang sudah 
berjalan cukup baik. Walaupun dalam pengaturan jadwal dan waktu yang dibuat oleh 
tim pembina dan tim pelaksana tidak sesuai dengan perencanaan, dan kurangnya 
koordinasi antara tim pembina dan tim pelaksana melalui rapat koordinasi terlebih 
dahulu tetapi dalam mencapai keserasian dalam mencapai hasil Program UKS sudah 
berjalan cukup baik. Dalam komunikasi belum sepenuhnya berjalan karena informasi 
antara tim pembina dan tim pelaksana tidak berjalan dan merupakan faktor yang paling 
penting dalam koordinasi Program UKS, hal ini terlihat dari belum terlaksananya 
semua kegiatan UKS seperti yang sudah ditetapkan. Dalam pembagian kerja sudah 
cukup efektif karena sudah memenuhi indikator kegiatan dan program kerja UKS. 









 Mellina Sanusi, Registered Student Number 1310842006, The 
Coordination of school’s health clinic program in High Schools level in Padang 
City, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political 
Science, Andalas University, Padang, 2020, Supervised by : Dr. Ria Ariany, M.Si 
and Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si, This essay consist of 155 pages with 
reference to the 6 theory books, 6 method books, 2 essays, 3 journals, 12 
documents, and 5 internet websites. 
  This research have a purpose for description about how implementation of 
coordination program about School’s Health Clinic in Senior High School Level in 
Padang City. The background of this research is the important of School’s Health 
Clinic for students’s growth and development. For reach the purpose, government 
make a program that called School’s Health Clinic Program the implementer of the 
program called the advisory team and implementation team. However, in 
implementation of coordination there is still overlapping job and function between 
advisory team and implementation team because the implementation of School’s 
Health Clinic not working according to the purpose and trias’s activities of School’s 
Health Clinic. 
 The method that is used in this research is a descriptive qualitative. The 
coordination theory of Malayu Hasibuan is telling about unity of action and division 
of work. The Informan was selected by purposive sampling technique. The source of 
data come from Department of Health, Department of Education, The Ministry of 
Religion, and Division of Prosperity Citizen in Padang City. 
 The result of this research  can be concluded that coordination process of 
School’s Health Clinic program in High School level in Padang City working with 
good condition. Even though the schedule and times arrangements made by the 
guidance team and the implementation team were not in accordance with dthe 
planning, and there was a lack of coordination between the guidance team and 
implementing team through prior coordination meetings, but in achieving harmony in 
achieving result. School’s Health Clinic program goes well but in communication 
process there is not going well between guidance team and the implementation team 
and this condition its not good because the important thing about the program is an 
information. This condition can be seen on School’s Health Clinic program which did 
not implementating like assign. The division of labor is quite effective because it has 
met the indicators of the School’s Health Clinic work program. 
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